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ABSTRAK 
Tutorial online merupakan jenis layanan bantuan belajar yang diselenggarakan 
melalui jaringan Internet dengan menggunakan perangkat lunak Moodie, sebagai 
upaya untuk membantu mahasiswa dalam melakukan proses belajar mandiri dan 
meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi ujian akhir semester. Kekuatan 
tutorial online adalah kemampuan mengakses komunikasi dua arah secara massal 
pada karakteristik mahasiswa yang tersebar luas dengan keterbatasan masalah jarak 
dan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran (I) bagaimana 
mahasiswa berpartisipasi dalam tutorial online, (2) faktor apa yang mempengaruhi 
partisipasi mahasiswa dalam tutorial online. 
Penelitian ini menggunakan desain studi kasus penyelenggaraan tutorial online mata 
kuliah Pengantar Akuntansi, Penganggaran, Organisasi Perusahaan, dan Pengantar 
Bisnis pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi-UT masa registrasi 2007.2. 
Penelitian ini menggunakan data penyelenggaraan tutorial online mata kuliah case 
study untuk mengetahui pola partisipasi mahasiswa pada tutorial online dan pola 
interaksi dalam diskusi kelas pada mata kuliah yang dijadikan studi kasus. Peneliti 
juga melakukan survei melalui pengiriman kuesioner ke mahasiswa peserta tutorial 
online mata kuliah case study melalui email, untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi partisipasi mahasiswa pada tutorial online mata kuliah case study. 
Dari seluruh kuesioner yang dikirimkan tersebut, hanya 30 kuesioner yang 
dikembalikan oleh mahasiswa (3,3%). 
Hasil dari penelitian ini mengindikasikan tingkat partisipasi mahasiswa dalam tutorial 
online pada mata kuliah case study adalah cukup rendah. Data menunjukkan dari rata-
rata registrasi sebanyak 227 orang, maka yang login berkisar 33,6%, yang aktif dalam 
forum diskusi hanya berkisar 6,45%, yang berpartisipasi pasif sekitar 27,I5%, dan 
yang mengerjakan tugas sekitar 9,89%. Penelitian ini juga mengindikasikan adanya 
beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi dan keaktifan mahasiswa dalam 
tutorial online. Ditemukan, faktor biaya mengakes, keterampilan komputer 
mahasiswa, tempat mengakses mahasiswa, akses ke jaringan UT merupakan faktor-
faktor yang kurang berpengaruh atau tidak menjadi kendala bagi mahasiswa dalam 
berpartisipasi pada tutorial online mata kuliah case study. Sebagian besar mahasiwa 
(70% mengemukakan faktor biaya bukan menjadi kendala, 83% mengemukakan 
keterampilan komputer tidak menjadi kendala, 77% mengemukakan mengakses dari 
kantor, 63% mengemukakan akses ke jaringan UT cukup mudah, walaupun ada 
sejumlah 13% yang mengemukakan jaringan UT sering bermasalah). Adapun faktor 
yang menjadi kendala bagi responden dalam berpartisipasi adalah kecepatan 
pemberian feedback, dimana sebagian besar mahasiswa (73%) berpendapat tutor 
kadang-kadang cepat memberi feedback. Namun demikian sebagian besar responden 
menganggap tutor sudah tepat memberi petunjuk pada topik yang dibahas (63%) dan 
sudah cukup aktif memberi motivasi (70%). Ditemukan pula faktor lain perlu 
diperhatikan adalah format materi diskusi (57% menginginkan kasus pendek) dan 
topik diskusi (53% mengingingkan topik terkini). Pada lain hal hasil survei 
menunjukkan sebagian besar responden berpendapat tutorial online bermanfaat dalam 
memberikan wawasan baru. 
Kata kunci: partisipasi mahasiswa, tutorial online 
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